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Canine yersiniosis is currently a scantily researched disease. Two agents predominately cause yer-
siniosis: Y. enterocolitica (gut yersiniosis), Y. preudotuberculosis (yersiniosis). There are three clinical 
forms of the disease: intestinal, generalized and secondary-focal. Current available research states the 
prevalence of Y. enterocolitica against other biovariants in canine infections. The majority of infected dogs 
demonstrate both asymptomatic clinical course and unspecific symptoms or serve as a carrier. Meanwhile 
yersiniosis pose a threat to human health causing a severe complex of symptoms. In some cases the disease 
can be lethal, thus the disease has both epizootological and epidemiological value. The goal of this paper 
was to generalize clinical signs in dogs that demonstrated positive reaction to Y. enterocolitica antigen 0:9, 
which is a dominant causative agent of yersiniosis in the northeastern region of Ukraine. The study was 
conducted based on clinical data, biochemical and hematological laboratory studies. Contamination of 
canine subjects with Y. enterocolitica 0:9 was conducted using agglutination reaction using respective 
antigen. The research showed, that the dominant symptoms in canines, affected by Yersinia serovariant 0:9 
were gastrointestinal lesions in 100 % of the cases. The clinical signs included melena or bloody stool, 
general depression, anorexia, cachexia, more rarely – vomiting, tachypnea and breathing irregularities. 
The results of biochemical blood assays and CBC were heterogeneous and cannot be used as a specific 
marker of Yersinia infection. The main method of confirmation for Yersinia infection would be a serological 
agglutination reaction, which can identify positive diagnostic titers in animal blood samples. Further 
research is planned to study mono- and concurrent course of Yersiniosis with different infectious diseases. 
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Клінічні ознаки у собак, що позитивно реагують на антиген Yersinia  
enterocolitica 0:9 
 
І. Г. Зон, Г. А. Зон, Л. Б. Івановська  
 
Сумський національний аграрний університет, м.Суми, Україна 
 
Ієрсиніоз собак досі маловивчене захворювання. Найчастіше його викликають два збудники – Y. enterocolitica (кишковий ієрси-
ніоз) і Y. pseudotuberculosis (ієрсиніоз). Виділяють три клінічні форми хвороби: кишкову, генералізовану, вторинно-вогнещеву. 
Відомі дослідження вказують на превалювання Y. enterocolitica над іншими біоварами в інфекційному процесі у собак. У більшості 
інфікованих собак захворювання перебігає безсимптомно з неспецифічною клінічною картиною або у вигляді бактеріоносійства. 
Водночас ієрсиніози становляють загрозу здоров’ю людини, проявляючись складним симптомокомплексом, а в окремих випадках 
закінчуються летально. Тому ієрсиніоз має як епізоотологічне, так і епідеміологічне значення. Мета роботи – узагальнити 
клінічні ознаки у собак, які в діагностичних титрах реагували на ієрсиніозний антиген Y. enterocolitica 0:9, домінуючий збудник 
кишкового ієрсиніозу собак в північно-східному регіоні України. У роботі використовували клінічні, гематологічні та біохімічні 
дослідження. Позитивні реакції на контамінацію організму собак Y. enterocolitica 0:9 визначали в реакції аглютинації з 
відповідним антигеном. Дослідження показали, що домінуючими симптомами при ураженні собак сероваром 0:9 у 100 % випадків 
було ураження шлунково-кишкового тракту з діареєю, з домішками крові у фекаліях, на тлі пригнічення, анорексії, кахексії. Рідше 
хвороба супроводжувалася блюванням і порушенням ритму дихання. Результати гематологічних та біохімічних досліджень у 
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собак з позитивною реакцією на іерсініозной антиген 0:9 характеризувалися різноманітністю і не можуть служити діагностич-
ним маркером ієрсиниозної інфекції. Основною підозрою на захворювання кишковим ієрсинізом може слугувати серологічна реак-
ція аглютинації з виявленням позитивно реагуючих тварин в діагностичних титрах. Подальші дослідження планується спрямува-
ти на вивчення моно- і асоційованого перебігу ієрсиніозу з іншими захворюваннями собак інфекційної природи. 
 




Ієрсиніоз собак найчастіше спричиняється двома 
бактеріальними збудниками: Yersinia enterocolitica і 
Yersinia pseudotuberculosis. Найбільше поширення має 
так званий кишковий ієрсиніоз, що спричиняється 
Y.enterocolitica і є особливо небезпечним для цуценят 
(Skibitskiy & Kozlovska, 2012). В окремих повідом-
леннях описуються факти контамінації собак 
Y. intermedia та Y. frederiksenii (Fukushima et al., 1984). 
При кишковому ієрсиніозі інкубаційний період стано-
вить 1–6, іноді до 9 діб. 
Смертність собак від кишкового ієрсиніозу може 
коливатися в межах 1–5 %. Частіше у тварин реєст-
рують безсимптомний перебіг хвороби, який виявля-
ють на фоні ускладнень іншими захворюваннями 
(Babkin & Nikolaenko, 2005). 
Експериментально доведено, що в організмі собак 
Y. enterocolitica може перебувати протягом 23 діб за 
відсутності симптомів (Fenwich et al., 1994; 
Hayashidani et al., 1995). 
Інфіковані собаки можуть бути небезпечними для 
людей, особливо з низьким рівнем імунітету (Andreot-
ti et al., 2007; Latiful et al., 2011; Bancerz-Kisiel & 
Szweda, 2015), а також спричиняти забруднення до-
вкілля при їх вигулі (Platt-Samoraj et al., 2000; Hetem 
et al., 2013). Про небезпечність захворювання для 
людини свідчить той факт, що в Німеччині (Rosher, 
2010) і ЄС загалом ієрсиніози посідають третє місце 
після кампілобактеріозу і сальмонельозу (Polischuk, 
2008; Drobyaschenko et al., 2010; Ushkalov, 2013).  
Для виникнення хвороби має значення вірулент-
ність збудника, вгодованість і вік тварини, наявність 
сприятливих факторів, а саме порушення в режимі й 
годівлі, якості кормів і утримання, наявності інших 
інфекційних та інвазійних хвороб (Babkin & Nikolaen-
ko, 2005). Зазвичай ієрсинії, що потрапляють в шлу-
нок, гинуть за рахунок кислого середовища (рН 2,5–
4,0), але за надвисокої концентрації збудника та зни-
ження рівня імунітету тварини, активної перистальти-
ки, бактерії здатні потрапити далі в кишечник, де 
відбувається колонізація його епітелію. На фоні ката-
рального запалення Y.enterocolitica здатна потрапити 
у кров (Zon et al., 2013; 2017) і гематогенним шляхом 
заноситися в різні органи (печінку, нирки, легені то-
що) (Murphy et al., 2010; Byun et al., 2011; Wang et al., 
2011).  
Збудник, уражаючи шлунково-кишковий тракт, 
спричиняє гастроентерит, діарею, кахексію у цуценят, 
а в дорослих тварин хвороба перебігає переважно 
безсимптомно. До основних симптомів зараховують: 
втрату апетиту, а згодом і відмову від споживання 
корму, гіпертермію, сонливість, кволість, анемію, 
іноді жовтяницю, блювання, пронос з домішками 
крові у фекаліях (Farsfad et al., 1976; Fukushima et al., 
1984; Stamm et al., 2013). 
Хвороба може перебігати в трьох формах: кишко-
вій (гастроентерити); генералізованій (гепатити, ура-
ження біліарної системи, нефрити, бронхопневмонія, 
сепсис); вторинно-вогнищевій (артрити, хронічні 
ентероколіти та ін.), що виникає внаслідок двох пер-
ших форм (Orehova, 2015). 
В одних із перших повідомлень була інформація 
про інфікування собак Y. enterocolitica, яке може ста-
новити до 6 % і навіть більше. Дослідженнями Fuku-
chima H. et al. (1984) встановлено, що серед обстеже-
них 252 собак 27 були позитивними до ієрсиніозних 
антигенів, в тому числі до різних сероварів 
Y. enterocolitica (19,8 %), Yersinia pseudotuberculosis – 
6,3 %, Y. intermedia – 2 % та Y. frederiksenii – 0,8 %. 
Ізоляція збудника часто відбувалася за хронічного 
ентериту (Farstad et al., 1976). 
В повідомленнях з різних куточків світу надходить 
інформація про перевагу Y.enterocolitica над іншими 
біоварами в інфекційному процесі за ієрсиніозної 
інфекції, а також про різноманітне поширення певних 
сероварів збудника в різних регіонах. Так, в Європі 
найбільш поширеними сероварами є 0:3 та 0:9, іноді 
0:8; в США – 0:8; в Канаді та Японії – 0:5 і 0:7; в Ки-
таї – 0:3 (Fenwich et al., 1994; Hayashidani et al., 1995). 
Нашими дослідженнями доведено, що в Україні у 
собак найпоширенішим сероваром Y. enterocolitica є 
0:9 (Zon et al., 2013; 2017), і набагато рідше виявля-
ються серовари 0:6.30 та 0:3 (V’yalih et al., 2009). 
Про актуальність досліджень щодо ієрсиніозу со-
бак в Україні повідомляли (Ivanovskaya & Zon, 1999; 
Zon et al., 2013, Orehova, 2015; Zon et al., 2017). Проте 
до цього часу такі дослідження мають фрагментарний 
характер і обмежено висвітлюють ті чи інші сторони 
проблеми.  
З’вязок з державними науковими програмами. До-
слідження є фрагментом НДР кафедри вірусології, 
патанатомії та хвороб птиці Сумського НАУ “Удо-
сконалення методів ранньої діагностики і лікувально-
профілактичних заходів для запобігання емерджент-
них та економічно значущих хвороб тварин” (№ дер-
жавної реєстрації 0118U100371). 
Метою роботи було узагальнення клінічних ознак 
у собак, які в діагностичних титрах реагували на ієр-
синіозний антиген Y. enterocolitica 0:9. Для вирішення 
мети були поставлені такі завдання: дослідити сиро-
ватки крові собак в РА на серопозитивність до анти-
гену Y. enterocolitica 0:9; провести диференціальну 
діагностику парвірусного ентериту; визначити клініч-
ні показники та біохімічний статус позитивно реагу-
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Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили на кафедрі вірусології, 
патантомії та хвороб птиці Сумського НАУ та в клі-
ніці ветеринарної медицини “Ветсервіс” м. Суми, яка 
є філіалом кафедри. В дослідженні використані дані 
від 7 собак, різних за породою і статтю, віком до 1,5 
року, які були позитивні при дослідженні на ієрсиніо-
зний антиген Y. enterocolitica 0:9.  
Клінічний стан тварин оцінювали на підставі без-
посереднього огляду та за анамнестичними даними, 
отриманими від хазяїв собак та лікарів клініки. Серо-
логічні дослідження (РА) проводили шляхом викори-
стання сироваток, отриманих від піддослідних тварин,  
та антигену Y. enterocolitica 0:9 з “Набору компонен-
тів для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин”, 
виготовленого ННЦ “ІЕКВМ” (м. Харків). Кров для 
отримання сироватки у дослідних тварин відбирали з 
центральної вени передпліччя з дотриманням асепти-
ки і антисептики. 
З метою диференційної діагностики від парвовіру-
сного ентериту проводили дослідження з використан-
ням “Набору антигенів Sens PERT® Canine Parvovirus” 
(Vet ALL, Korea). Біохімічні дослідження проводили 
на аналізаторі Spectrumlab 23A, Model №23.407145 
(China). Гематологічні показники отримували на ана-
лізаторі Beckman Coulter, Coulter dif. Ac. T. (USA).  
 
Результати та їх обговорення 
 
Основна підозра на наявність ієрсиніозної інфекції 
у собак різних порід віком до 1,5 року виникала за 
наявності стійкого проносу з фекаліями, які міcтили 
кров. 
Діагностичні дослідження з використанням тестів 
“Набору антигенів Sens PERT® Canine Parvovirus” 
(Vet ALL, Korea) в усіх випадках були негативними. 
Позитивність до антигену Y. enterocolitica 0:9 се-
ред 7 собак показано в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 
Результати серологічних досліджень сироваток крові собак 
 
Антиген 
















Титри (кінцеве розведення в РА) 1:400 1:200 1:200 1:800 1:200 1:400 1:400 
 
На підставі попередніх досліджень нами було 
встановлено, що розведення 1:200 можна вважати 
діагностичним титром і визначати тварину як хвору 
на кишковий ієрсиніоз.  
Шляхом обстеження тварин і збору анамнезу були 
встановлені такі клінічні ознаки, наведені в таблиці 2. 
Аналізуючи матеріали таблиці, можна констатува-
ти, що домінуючим симптомом був пронос з вмістом 
крові у фекаліях (100 %), у частини тварин виявляли 
пригнічення (71,4 %), анорексію та кахексію (по 
57,1 %), блювання і порушення ритму дихання 
(42,8 %). Інші клінічні ознаки мали поодинокі прояви 
і не можуть розглядатися, як патогномонічні для пе-
ребігу ієрсиніозної інфекції. 
 
Таблиця 2 
Клінічні ознаки у собак, що позитивно реагували на ієрсиніозний антиген Y. enterocolitica 0:9 
 
Реакція 




Берта Вайт Том Мартін Лило Нора Лапа 
Загальні 
симптоми 
Пригнічення  + - + - + + - 
Анорексія + + - + - - + 
Блювання - + - - + - + 
Кахексія + + - + - + - 
Лихоманка - + - - - + - 
Нервової системи  Тенезми + - + - - - - 
ШКТ Пронос + + + + + + + 
Респіраторної системи Порушення ритму дихання - + - + - - + 
Бронхопневмонія - - - - - - + 
Системи сечовиділення Нефрит - - - + - - - 
Нефроз - + + - - + - 
Статевої системи Ендометрит - - - - - + - 
Мастит - - - - - + - 
Орхіт - - - + - - - 
Лімфатичної системи Лімфаденіт - - + - - + - 
Тонзиліт - - + - - - - 
Суглоби Артрит /артроз - + - - - - - 
Вуха Отит + - - - - - - 
Шкіра Дерматит - - - - - - + 
Висипи - - - + - - + 
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Результати біохімічних досліджень сироваток кро-
ві дослідних собак подані в таблиці 3. 
Оцінюючи рівень активності ензимів у хворих со-
бак, встановлено, що активність АлАТ та АсАТ тіль-
ки в двох випадках була вищою за норму і, ймовірно, 
пов’язана з ураженням печінки.  
Щодо ЛФ – спостерігали підвищення активності в 
5 випадках з 7, і це свідчить про ураження більшості 
паренхіматозних органів (печінка, нирки, підшлунко-
ва залоза та ін.) на клітинному рівні. Водночас показ-
ники білірубіну (загального та прямого) залишалися в 
межах норми. 
В чотирьох випадках констатували зниження рівня  
загального протеїну. Лише в одному випадку виявили 
зростання рівня сечовини (12,97 ммоль/л) проти мак-
симального рівня в нормі – 8,93 ммоль/л. Рівень глю-
кози, Кальцію, Калію, Натрію і Хлору в більшості 
тварин залишався в межах норми. 
 
Таблиця 3 









Берта Вайт Том Мартін Лило Нора Лапа 
1 АлАТ МО/л   8,2–70,0 10 69,2  82 100,2 44 23,6 77,4 
2 АсАТ МО/л   8,9–43,0 44 35,7 39 56,2 70 23,4 25,0 
3 ЛФ МО/л    10–60 152 55 84 96,7 87 13,3 95,7 
4 Білірубін загальний ммоль/л   0,9–10,6 10,3 3,7 7,8 9,0 5,5 4,9 7,7 
5 Білірубін прямий ммоль/л      0–10 1,2 0,7 0,8 2,5 0,6 1,0 2,5 
6 Протеїн загальний г/л 55,1–75,2 42 49,1 66 55,8 51 60,9 54,2 
7 Сечовина ммоль/л 2,86–8,93 4,25 4,8 7,1 6,8 3,52 2,5 12,97 
8 Глюкоза г/л   3,4–6,0 5,21 5,1 4,84 7,4 5,27 4,3 5,78 
9 Кальцій ммоль/л      2–2,7 2,47 2,4 2,42 2,3 2,16 2,4 1,79 
10 Калій ммоль/л   3,5–5,7 4,03 4,7 4,44 4,8 3,86 4,8 5,8 
11 Натрій ммоль/л  141–155 139 146 143 146 137 146 94 
12 Хлор ммоль/л  103–115 106 114 111 110 104 109 57 
Примітка: АсАТ – аспартатамінотрансфераза; АлАТ – аланінамінотрансфераза; ЛФ – лужна фосфатаза 
 
Результати гематологічних досліджень крові собак 
подані в таблиці 4, з якої видно, що концентрація 
гемоглобіну в двох випадках дещо перевищувала 
максимальний показник, але водночас у однієї твари-
ни встановили різке зниження цього показника до 
55 г/л (проти мінімального рівня 120 г/л). Останнє 
може бути наслідком певної супутньої патології.  
Майже у половини тварин рівень гематокриту був 
нижчим за нормативний, в одному з випадків навіть 
удвічі (16,5 % проти 37 %). Рівень еритроцитів у 
трьох тварин дещо зростав (можливо, за рахунок ком-
пенсаторної регенерації) і лише в одному випадку був 
удвічі меншим проти мінімального показника. Водно-
час в показниках середнього об’єму еритроцитів та 
середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті сут-
тєвих зсувів не виявлено. 
У більшості тварин загальна кількість лейкоцитів 
була в фізіологічних межах, і тільки в однієї тварини 
констатували різке зменшення показника до 2,92 Г/л, 
що може бути пов’язано з іншим негативним впливом 
на організм собаки. 
Рівень лімфоцитів в більшості випадків був у ме-
жах норми, проте в однієї тварини він зріс до 43 %, а в 
іншої констатовано різке падіння показника до 1,0 %. 
 
Таблиця 4 







Берта Вайт Том Мартін Лило Нора Лапа 
Гематокрит %   37–55 16,5 46,5 51,0 38,5 50,1 30,6 31,1 
Гемоглобін г/л 120–180 55 175 197 146 185 200 133 
Еритроцити Т/л  5,5–6,5 2,64 7,58 8,0 6,54 7,59 8,61 5,75 
Середній об’єм еритроцитів мкм3   60–75 61,5 61,3 63,8 58,9 66 98,8 54,1 
Середній вміст гемоглобіну 
в еритроциті 
пг   20–25 20,8 23,1 24,6 22,3 24,2 23,2 23,1 
Середня концентрація гемо-
глобіну в еритроциті 
г/л 330–380 333 371 386 379 367 395 428 
Лейкоцити Г/л     6–17 2,92 16,72 8,42 13,6 11,88 9,97 12,84 
Лімфоцити %   12–30 18 16 21 43 21 20 1 
Нейтрофіли:     
- сегментоядерні 
%   60–70 42 44 60 38 59 61 82 
- паличкоядерні %     2–6 9 5 4 8 4 5 11 
Моноцити %     2–7 36 6 12 10 12 3 2 
Еозинофіли %     2–5 - 29 3 - 4 11 4 
Базофіли % рідко - - - - - - - 
Тромбоцити Г/л 200–500 400 305 226 483 399 260 182 
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Якщо у трьох тварин рівень сегментоядерних ней-
трофілів був нижчим за норму, а в однієї тварини 
дещо зріс (до 8,2 Т/л), то рівень паличкоядерних ней-
трофілів збільшився тільки у двох випадках з 7. Вод-
ночас більше як у половини досліджених встановлю-
вали моноцитоз. 
В двох випадках констатували еозинопенію, а у 
двох інших собак, навпаки – еозинофілію. Рівень 




1. Підозра в інфікуванні собак Y.enterocolitica під-
тверджується позитивними реакціями сироваток тва-
рин з відповідними антигенами в РА в діагностичних 
титрах.  
2. Домінуючими клінічними ознаками за кишково-
го ієрсиніозу, спричиненого Y. enterocolitica серовара 
0:9, є 100 % ураження кишечника, що супроводжуєть-
ся кривавою діареєю на фоні пригнічення, анорексії, 
кахексії, рідше блювання та порушення ритму дихан-
ня.  
3. Біохімічні і гематологічні показники у собак, 
позитивно реагуючих на ієрсиніозний антиген 
Y. enterocolitica 0:9, характеризуються різноманітніс-
тю і не можуть слугувати діагностичними маркерами 
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